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StufeC: 5 2 Melodienvariierenunderfinden
o= £
StufeB: E > Melodienhören,imitierenundzeigen
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Ja Hans derHa-se, Oh je! tanztmir rumaufmei-nerNa -se.
Oh je! Er springtin mei-nenGar -ten Oh je! und
frisstmei-neTo-ma-ten Oh je! Undauchmei-neRa-bat-ten. Oh je! Und
wennichleb’ Oh je! im nächs-tenJahr Oh jel dann
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